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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e
PARTE OFICIAL
RESERVA GRATUITA
REAL.ES ORDENES
D.aTDl08
Excmo. Sr.: El Re1 (q. D. J,) .. ha. llervido
dedinar de plantilla ute Miw.terio, al teniente
tlOronel de Oaballerfa D. FrancÍlCO Ouu Oec'ot que
• encuentra. ezeedente. en elta. nlgi6n.
De real orden lo digo 1\ V~E. .u conocimien-
to y demú eleototl. DiOll e " V. JIl. mllchoe
aftos. Madrid 16 de abril 1915.
ECllAoOa
8eríor CapitÁn genen! de la primera región.
8eflor In~ntor general de Guerra.
ORGANIZAOION
CirCMÚJr. Exomo. Sr.: Teniendo en cuenta el e.-
tado en que le enouentran loe trabajOl ,de~
ele 1&1 hOJILI del llapa militar itinerario de El
UmerOll 3, 13, 23, 24 Y 25, Y el con.iderable au-
liento que han tenido t.odaa 1&1 ñu de comunica-
e6n desde que le ejecutaron 1&1 ho" n6merOll 33,
14, 35. 36, U Y 46 del referido Jú.pa .militar iti-
Gemrio. S. M. el Rey (q. D. g.) ~ ha servido
4iaponer .~ue c0J;l el ~rloDal de laa cOllÚlion~ _del
~ milItar itmerano de EBpaAa que trabaJ& en
.. hojas n6merOll 3, 13, 23, 24 y 25, lIe OI'gaIlÍoe
1ID& colllÍlión geográfica. COl1 la denominación del
1forte de Eepai\a, la cual quedarf. " 1M órdenes
del jefe del Cuerpo de l!lBw.do Jfa.,or del Ejmito
qWl actoalmente 10 es de la comiIi6n de las hojaB
_miNe 23. 2i Y 25, Y t1endrf. " lIWI ,órdenee el
pnooal suficiente para que pueda fol1ll&l' dOll .ec-
;laDea, UDa de e1lal encargada. de 1011 nuevOll levanta-
aieD*oe que se realioen, y la otra de la modernisa-
~ de las hojaa situadal al Oeste del Meridiano 20
.. E. de .Madrid Y al Norte del Pazalelo de 400.
" De Na! orden 10 digo " V. E. J*l& su conocimien-
~. J demú efecto.. Di08 gugde f. V. E. muchOll
.... Madrid 16 de abril de 1915.
~or. . . &:HAoIlE
Circu4Gr. Excmo. &.: En vi.ta. de 1& illltancia
formulada. por el aegundo teniente de Infanterla de
la reserYa gratuita. D. Luía Colmenar Jiménez, do-
miciliado en ~ta CoRe, oalle de Martin de 1011 H"!-
rOll, 19, duplicado, IOlicitando te le conceda el in-
greso en la elCa1a de reeerva retribuida de su anDa.
por considerane comprendido en la real orden eir-
cular de 2 de dioiembre de 1896 (C. L. n6m. 839);
teniendo en ouenta que &lita .oberana dilpoeici6n
.e refiere .610 " la oficialidad , tro¡n de 1011 ouerp08
irregulanle del ej6rcítQ de Cub& que cootrajeran ~­
ritOll por .enicio de ~erra. en aquella iala., por 10
cua.l no ea de aplicación al cuo actual, y que por
la ~nte ley de reclutamiento lIe determina. la CQI1I-
titUCl6n de 101 n6oleoa de onoialet de la re.erva
gratuita que aervirfon para formar loe ouadrOll en
oaao de una movilización, como uimillmo que la ley
de lIS de julio de 1912 relormando 1~ o1uee de tro-
¡n cierra p&m lo IUOMivo el ingreao de ésta. en lu e.-
Ca.la.s de. olioialee de 1& retlerYa retribuida, determi-
'Dando en ooneeouenola prinoipiOl OrgániCOll d8 n"~
tro Ejórcito que no pueden romperle, porque IÍn ler
bfJne!{ciOlo para 1& inatituci6n &nnada .eria oneroeu
¡ara el F.tBdo, el Rey (q. D. C.l 18 ha I16rvido d~l­
eltimar la petici6n por oareoer el reourrenw de de-
recho " lo que .ollcita.. lila uilDMmo la voluntad
de S. M.. que .8 dé " esta reloluci. oar6.cter ~
nera! re.pecto al ingre.o de oficiales • Ju NeerYlUl
gJ1!tuitaa en las retribu1~.
De real orden,lo~ lo V. E. para IU ~imien­
to y demA. electoe. DiOll ~de 4. V. E. mllOhoe
aftoe. Madrid 16 de abril de ·1916.
ECHAO!l&
Señor...
RETIROS
Habiéndose padecido un error de copia en la si-
guiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 77, se reproduoe debidamente rectificada.
CircwltJr. Excmo.. Sr.: En mta de las consultas
formuladas poi' loe Capitanee generaJes de las octa-
va y quin&a regiones en eecritotl de 3 de febrero y
1.0 de mano pr6xímo puadoe,~~ 1011 múicoe que
disfrutan para el refiro pr6rrogade edad de 45 á
50 a6oe, con arreglo , 18 ~l o. de 6 de julio
de 1893 (C. L. n6m. 244), ~ á loe
benefícioe de. ley de 16 de jUlio de 1911 (C. L. nó-
mero 1(3), hecha extensiva" loe m6aicotl de pi-
mera y eepnda. por la ley de 7 de enero 6ltimo
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1M 11 de aIIril a. 1916 D. O. aeba. 84
(D. O. n6m. 5); teniendo en cuenta que la citada
ley de 15 de jlllio de 1912 lDóU'O& la edad de 46
8608 pala el reüro fonoeo " 1011 brigadaa '1 II&I'gent08
" loe cu:llea se ha.n. de asimilar aquállOll, y qu"
de J>Oder 1011 m6aicoe que puan de dicha edad y
118 hallan por esta. circullItancia disfrutando un
'beneficio especial, cual ea el de la. prór, 'oga. de
edad f..8I'a lel retiro, optar á 1011 beneficiol creadoe por
ella. Iban " reaultar colocadOll desde el {)rimer mo-
mento faera,. de sua preoeptoe, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el pa.recer del Colllejo Supremo
de Guena. '1 Marina, ha tenido" bien resolver que los
IDÚlÍcoe que al promulgane la. , ley de 7 de enero
último (D. O. núm. 5) tuvieran más de 45 Moe,
no puedan ac~ á 108 beneficios de la de 15 de·
julio de 1912, debiendo seguir sujetos á. 1& legisla.-
ción anterior, del mismo modo que aquellos que, sin
1legal" á la edad citada, no se acojan á. la nuevd.
legia1ación.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 demás efectos. Dioe guarde á. V. E. muchos
afio.. Madrid 6 de abril de 1915.
EbtAOÜE
Señor.•.
•
Secdon de IDlaDltria
SUELDOS, HABERm }: GRATIFIOAUION§
lbcmo. Sr.: Vi8t& 1& inata.ncia que V. E. cunó
" eeM Minilterio en 29 de octubre último, promo-
rida por el brigada. del batallón Cazadores de Ta.-
rila n6m. 5 Francisco Domlnguez Mo~e, en sÍl-
pUca de que se le conceda. la bonifioaclón del 10
por 100 lobre IU Iueldo) el Rey (q. D. g.) se ha.
eenido deseatimar la petlci6n dt'1 recurrente por ea.-
reoer de derecho á fo que loliaita, en virtud de
lo que diapone 1& real orden de 11 de abril de
1913 (C. L. nÍlm. 76).
De NB1 orden lo digo 6. V. E.~ lIU conooimian-
to 7 demál efec~OII. Di08 guarde, A. V. ]l. muohOll
aAOII. Madrid 15 de abrU de 1915. '
EbiAOÜE
8eaCllr Oomandante geneml de Ilolilla.
&omo. Sr.: Vilta 1& iWltancia. que V. E. aunó
.. es&e Ilinilterlo en 18 de enero (¡ltimo. ~movida
por el aargento. del regimiento Infanterf& de Oór-
doba nÍlm. 10 D. Ra.t.ael Subira OIU'da. Nieto, en
.(¡plica de que .. le conoeda abono de la. g,uti-
ficaoión de continuación en fiLu, oorreapondiente
" 1011 meeea de ag08to " diciembre de 1912, amboe
'nolUlin, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo
informado por la Intervención general de Guerra,
ha tenido " bien aooeder' á lo solicitado por el
recurrente.
De real orden lo di~ á V. E.~ llU conocimien-:tl demú efecto.. Dioe guarde, á V. lD. IIUlchOl
• Iladrid 16 de abril de 19115. .
'''--0'
ReBaBa
8eI1Cllr Capitin genezai de 1& .egunda ftgi6n.
8eliCllr In&enoen'or general de Goena.
-
lhomo. Sr.: Tista la instancia. que V. E.. cunó
" eete Ifiniaterio -an 24 de noviembre del afio pr6-
ximo ~o, promovida IX'''' el laIltento del regi-
miento Infanterla. de Qeri6o,(a. n6m. U Alarico Fer-
nADd.. Urbano, en .6pJiea de que 118 le conoadA
la bonificación del 10 por 10'1.-de IUI haberes de
1011 __ de enero " abril de 1111a. amboe inclu.aiN,
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el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien a.ooeder" lo
10Ucitádo por el reourrenté, en analOlSf& con lo re-
,uelto por real omen de 24 de ..ptl~mbre último
(D. O. núm. 215), cuyo deftngo deber6. serie N-
clamado, .i ya no lo hubiera sido, por el menciona.-
do regimiento, á que pertenecfa el intresado en lo.
indicados meaes, con la limitación del lueldo de
eegundo teniente que preYime I.l real orden de
27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 285) '1
en la forma establecida por la de 14 de~ mea
de 1911 (O. L. núm. 251). '
De real orden lo digo A. V. E. p8l& su conocimien-
to y delllÚ efectOll. Dioe guarde á. V. B. muchOl
BAos. :Madrid 15 de abril de 1915.
ECBAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor 'Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vi8t& la inatancia que V. JI. eun6
á este Minilterio en 14 de noyiembre 6ltimo. pro-
movida por el .uboficial del regimiento Infanteria
del Rey núm. 1 D. Francisco Martfn Valera, en
súplica. de que se le conCilda. la bonificación del
10 por 100 .obre .u. baberee de sargento de 1011
meeee de enero " abril de 1913, amboe incluai.-.a,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, en analogf& con lo re-
suelto por real orden de 24 de .e.pt~mbre del BAo
próximo puado (D. O. núm. 216), cuyo deTengo
deberá serle reclamado, si ya no lo hubiera lido.
por 1& zona de reclutamiento y reaervn. de Car-
mona núm. 11, á que perteneda el interesado en
loe indica.d08 mea~, con la. limitación del lueldo
de aegundo teniente que pNviene 1&'~ orden de
27 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 285) 7 en
la forma. eatAblecida por la de 14 de igu¡U mea
de 1911 (O. L. n6m. 247).
De 1& de 8. M. lo digo" V. E. pnralU eonocimien-
to y demú efeotOl. DiOl guude A. V. Jl muohOll
af1011. lladrid 15 de abril de 19115.
fCHAoOE
•8efior Capitán general de 1& primera. región.
8efiorel Oo.pitAn gf'nernl de la. legunda Ngi6D • In-
terventor general de Guerra. '
Exomo. Sr.: Vilt.a la iWltancia que V. •. .unó
, esto Minilterio en 6 de noYiem6re I1ltimo, pro-
movida. por el brigacla. del regimiento Infanterf& de
Valencia nÍlm. 2."i Jerónimo Esteban mes, en .6-
plica. de gue se le oonoada la. bonificaci6n del 10
por 100 de 1IU1 haberes de II&I'gento de loe meses
de enero á ,wril de 1913, ambol inclusive, el Roly
(q. D. g.) ha. tenido á bien acoeder á lo llolicitado
por el J'eCUrrente, en analogia 000. lo resn.aUo J'Or
real orden de 24 de septiembra del afio pr6nmo
puado (D. O. núm. 215), cuyo devengo deberi .er-
le l'llClamado, li ya. no lo hubiera. .ido, por _ re-
gimiento lnfanteria de A.ndalllcm n6m. 52, " que
peñenecf& el interesado en 1011 indiC*ioe meses, con
1& limitaci6n del .ueldo de segundo teniente qae
lJ!."'YÍene la. real orden de 27 del diciembre de 1910
(D. O. n6m. 286) Y en 1& forma establecida por
1& de 14 de igual mee de 1911 (C. L. n~m. 247).
De real orden lo digo " V. B.~ su conocimien-
to :f demú efectoe. Dioe guarde. " V. .. maoh~
aA~. lfadrid 15 de abril de 1915.
fbtAOii!
&dar Uapit6n ~neral de la aexw. región.
geilor Intenoentor general de Guerra..
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Bxcmo. 8r.: Vi,aa la inttallCia que V. B. oañó
á este lIiniat.erio en 5 de noYiembre 6ltimo, ~
moYida por el brigada de 1& tercera sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército Oaaimiro Gar·
cla-Aloaido y Garda.Argudo, en IÍlplica de que le
le conoeda la bonifioo.ción del 10 por 100 de sus
haberes de largento de loe. meee5 <fe enero á abril
de 1913. ambOs inclulive. el Rey (q. D. g.) ha
tenido " bien aooeder á lo lolicitado por el re-
currente, en analogia. con lo reeuelto por real or-
den de 24 de septiembre del año pr6ximo puad,>
(D. O. núm. 215), cuyo devengo deberá lede r.a-
c.1amado, li ya no lo hubiera sido, por el regimien-
to lnfantena del Rey nÍlm. I~ á que perten.acía
el intereeado .,}n loe indicadoe IDeBell, con la. Ji.
mitación del sueldo ~e legundo teniente que pre-
viene la real orden de 27 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 285) y en la. forma establecida por
la de U de~ mes d" 1911 (C. L. nÚDl. 2f7).
De la de S. )J. lo digo á V. E. JlBl1l IU conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde " V. B. muchos
añoe. Kadrid 15 de abril de 1915.
El:HA06E
Señor Capitán. general de la primera región.
Selior InterYentor general de Guena.
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V, E. cursó
" este Minilterio con IU escrito de 19 de octubre
6ltimo, promovida por el brigadtl. de la. zona de
Zamora nÍlm. 46 Z&oariaa Gaccfa. Gutiérrez, en IÚ-
plica. de que se le conceda la. bonificación del 10
por 100 lobre IUI haberes de ~ento de 108 m~
1M de enero 6..-bril de 1913, ambol inclusive, el
.r. (q. D. g.) ha tenido" bien acceder" lo 10-
liCitado por el reourrente, en anal~ía. con lo re·
.uelto por real orden de 2f de I~tlombro del MO
próximo puado (D. O. n6m. 215), cuyo devengo
íl.eberi. lorle recla.mado, li yo, no lo hubiera lido,
por el regimiento Infantería. de Melilla. núm. 59"
, que pertenec1a. el interuado en loe indiOBdol me·
MI, oon la. limí&800ión del lueldo de .egundo te·
niente que previene la. recü orden de 27 de didom-
bte de 1910 (D. O. núm. 286) 'Y en la. forma. el-
tablecida por la de 14 de igual mes de 1911
(O. L. núm. 2f7).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. DiOl guarde 6. V. E. muchol
8601. Iladrid 16 de abril de 1916.
EClfAoOI:
~or Oapitin general de la. .épUa. región.
~orel Oomandante general de Melilla. , Intenoen-
lor general de Guerra.
Excmo. Sr.; Vista la inatancia que V. E. cursó
, elte Ministerio en 25 de septiambre 6Uimo, .pro-
aovida por el bri¡rada. del regimiento Infanterfa de
JIe1illa núm. 59 Jacinto Firgaira Rodrfguez, en IÚ-
,uc. de que se le conead,¡ la. bonificación del 10
par 100 de IUS haberel d~ sargento de 101 lDalIe8
de enero ~ abril de 1913, ambos inclusive, el ltay
.~. D. g.) ha tenido " bien acoeder • lo solicitado
. JCIr el recurrentel en analOKfa. con lo resuelto ¡JOr
. .u orden de 24 de .e~Uembre del 1'60 vr6ximo pa-
: -.lo (D. O. nÚDl. 216, cuyo denngo deberi. serie
;~"Utdo, li ya no o hubiera. lido, por el regi-
'.lllento Infantería del Rey n6m. 1, " que pert.ane-
• el intel'Mado en 101 indicadOl meees, con 1&~'-ción del sueldo de 8egundo tenient.e que pre-.~ 1& real orden de 27 de diciembre de 1910
f' O. n6m. 286) y en 1& fOflD& establecida por. .. _ H de igual mee da 1911 (C. L. n6m. 247).}~ .-J orden lo digo , V. B. para .u conocimien-
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&o '1 dem6.a efectoe. "DIce parde ~ v. lt mllChce
aftOl. Jladrid 16 de abril de 1916.
Selior (;oma.ndante general. de llelilla.
Seiiores Capitán general de la primera región , In-
terventor geneial de Goorr&.
Excmo. Sr.; Vista la. inal.ancía que V. E. cursó
á ..te Hinilterio en 19 de octubre 6ltimo, promo-
vida por el brigada. de 1& zona de reclutamiento
y reserva de Córdoba. núm. 12 D. Emilio Negro
Hinojosa, en súpJica de que le le conceda la be-
nificación del lO por 100 de IUB haberes de sar-
gento de los meses de enero á abril de 1913, am-
bos inclulive, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder ~ lo lolicitado por el recurrente, en ana.-
logia. con lo resuelto por real orden de 24 de~
tiembre del año próximo puado (D. O. núm. ·21 ,
cuyo devengo e:teberi. serie reclamado, li ya no o
hubiera lido, por el regimiento Infantería. de M~
illla. núm. 59, " que pertenecfa el in~resado en
los indicadOl meeee, con la. limitación del lueldo
de IIegundo teniente que pr..,vicne la real orden de
27 de diciembre de 1910 (D. O. n6m. 285) y en
la. forma eltablecida por 1& de 1t de igual mea
de 1911 (C. L. núm. 2f7).
De lWJ orden lo digo á V. E. p8I'& IU conocimien·
to y deIDÚ efectos. DiOl guazde á V. E. muchoc
doe. Madrid 16 de abril de 1916. ,
ECllAolla
Belior l;a.pit6.n general de la. IHIgUnda región.
8eliorel Comandante general de MeliUa. é IntAlrven-
tor general de Guerr&.
'-
Excmo. Sr.: Vilta 1& instancia que V. B. OUfllÓ
á elte Min~terio con IU eacrito de 7 de novi-am-
hre 61timo, promovida por el brigacm del regimien·
to Info,nterfa de Valenci.'1. nóm. 23 Tomú Garc1a.
Outro, en súplica. de que 116 lo conoedn. 1& bo-
nificación del 10 por 100 de IUI habnl'ell de 'IU'-
gento de 101 meece de en-aro á abril de 1913, am·
bos inclu.ive, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien
aooeder " lo Jolícit.o.do por el recurrente, en R.D&l0-
gla con lo resuelto por real orden de 2. de a.l~
tlembre del &60 próximo puado (D. O. nám. 21 ,
cuyo devengo deborá lerle reclamado, .i yo, no o
hubiera lido, por el mencionado regimiento de Va.-
lencia lo ql10 pertenec~ el int.ereeado en loe in-
dicados mMe8, oon la. limitación del sueldo de se-
gundo teniente qua previen" 1& real orden de 27
de diciembre de 1910 (D. O. n6m. 285) '1 en la.
forma establecida por la. de 14 de igual mes de
1911 (C. L. n6m. 247).
De real orden l~ digo " V. E.~ IIU conocimien-
to y deIDÚ efectoe. 1>ioc p&rde.á V. E. muchoe
doe. Kadrid 16 de abril de 1915. '
E:atAoQE
Sellar Capit.iD general de 1& ..xta región.
Sellar Intenenlor general de Guerra..
-
lUcmo. Sr.: Vilta la. instanCia que V. B. cursó
" este Jfiniaterio en 26 de diciembre 6ltimo, pro-
movida por el I1Iboficial de la. sona de recluta--
miento y resena de Taruel núm. 26 D. llanll6l
Garcfa G6mes, en riplioa de que le le conoad&
la bonificación -del 10 por 100 lobre IU p8p de
augento de 101 mee- ele eDaro , abril de· 1918.
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a'mboe inclaai"e, el Bey (q. D. g~) b& tenido "
bien aooeder " lo aolicitadO por el reeu~nte. en
a.D&logi& eon lo resuelto por ~ orden de 24 de
lIeptiembre del año próximo llONdo (D. O. nÍlme-
ro 215), cuyo deve~o deber1 IIerle reclamado, lIi
ya. no lo hubiera. Illdo, por la. mencionada zona,
á que peneneefa el interaado en 1011 indiOBdOll me-
11811, con la limitación del lIueldo de .egundo tenien-
te que previene la. real orden de 27 de diciem-
bre de 1910 (D. O. núm. 285) y en la. forma. ee-
tablecida. por la de 14 d~ igual mell de 1911
(C. L. núm. 247).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demú efeetOll. Dioe guarde á V, E. mocbOll
aDOII. lIadrid 15 de a.bril de 1915.
ECHAOÜE
Seiior Capitán genetal de la tercera región.
Seiior Interventor general de Guena.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista. la iDlltancia cursada ~r V. E. "
e.te Miníaterio en 3 del a.ctual, promoV1d& por el
1I01dado del primer regimiento de Zapadores Mina-
doree Miguel Docal Ruano, en IIÍlplíoa. de que Be
le deetine á uno de 101 regimientOll de 8llta. Cone,
con preferencia. al d~ TelégmfOll; teni~ndo en cuen-
ta que con a.rre~lo á lo prevenido en el a.rt. 123
del reglamento para. el reemplazo 1 lI8IIerva. del Ejér-
cito, a.probado por real orden de 22 de enero d~
1883 (C. L. núm. 16), ellti prohibido el pue de
individuOll de tropa. de unOll á otrOll cuerpoll, 11&1-
vo círcunllta.ncíall excepcionnJee, que no concurren
en el c:aao aotuo.l, el Rey (q. D. g.) lIe ha !tervi-
do d8lle.timar la petición del recurrenta.
De real omen lo digo" V. E. pam. lIU conocimien-
to " dem6a efeetoe. Di08 ¡uazde á V. E. muoñ08
afi08. Madrid le; de abril de 1915.
ECHAoUa
Senor Capitán general de 1& ,esta re,gi6n.
-
lfA'l'»RIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Esaminado el upediente de IIUbaata
de ma.tcrialell pem lna obraa 6. OBtgo de la Coman·
dancUr. de Ingeniel"Oll de Menorca, que remitió V. ID. "
eIIf1e Mini.terio con e.crito d~ 30 de mano pró-
ximo p8Mdo; reeultando que han quedado deeier-
tea, por falta de licit8doree, 1a.tl dOll lIub6aW cele-
bradas] y de acuertio con lo dispoellto en el CIUIO
BegUnáo del art. 56 de la ley de contabilidad de
1.11 de jolío de 1911, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á .~ aut.orisar " la exJ)l'ell&da Comandancia. para
ad4lIlP'I' por adminílltraciZ,n, durante un do y tres
m~' mú, lIi &al convieoa á 1011 intereea del 1Ier-
vicio, 108 referidoe ma.teriales, " ~II preciOll 6
inferion!lll y con 1&11 millmu condiciones que han
rePfo 4ln lu lubaatu oe1ebmdu.
De real orden lo digo á V. &.~ so conocimien-
to 1 dem6a efectos. Di08 gual'de ." V. B. mochoe
aDos. Madrid 15 de abril de 1915.
Señor Capitán general de .Balevee.
Sdor InterTentor g4Sner&l eH Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: EumiDado .4S1 preaupueato de re...
ra.óiÓll de .1aI ouetu de cLa ea.nd», cEI Gepa y
c'I'rM Mana8., correspondiente. 6. la. Comandancia
de CarabinerOll de zamora, que remiti6 V. E. "
elite Miníaterio con su eecrito de 19 de octubra 61-
timo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a.pro-
bu'10 y dillponer que 1111 importe de 1.280 pesetall,
lIe80 cargo á loe íond08 de que disJ>One paza. es-
ta.II atencionell el Mini.terio de Haclenda. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi'ln-
to y demú efeetOll. DiOll guarde á V. E. much08
añOll. lIadrid 15 de abril de 1915.
8dor Capitán general de la séptima región.
Señor Director general de Carabiner08.
Excmo. Sr.: Examinado él expediente de lIubut&
de materialell po.m 1aII obraa á rozgo de la Co-
mandancia. de IngeníerOll de Cádiz, que remiti6
V. E. " este Ministerio con escrito de 27 de ma.r-
zo próximo pUJado; J'eIIultando que han quedado de-
.iertaa, por falta. da licitadorea, lu dOll lubGUJtaa
celebra.daa, y de acuerdo con lo dillpoesto en el
c:aao .egundo del art. 56 de la. ley de contabilidad
de 1.0 de julio de 1911, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien autorizar " la. exP.'eAda. ComandancJa
para adquirir por ailministra.clón, durante un BAo
y trell meeeII mú, lIi así conviene á loe intelli!lllN
del Bervicio, 108 referidos materiales, ".~uaI8ll pre-
cios ó inferiolWl y con 1a.I miamaa condlciones que
ban regido en laa lIub68taa celebradaa.
De l'lll8J. orden lo digo , V. E. para. IIU c.onocimien-
to y dem6a efect08. Di08 guude ¿ V. :&. 'much08
afiOll. Madrid 15 de abril de 1916.
8efior liapitA.n general de la legunda región.
Selior Interventor general de Guerra.
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma.
de "M08 looaJ,ee del "p?Ugono de x.ouela pr6.cti.
oa., remitido " e.te Mmilt.erio en 29 del mee ,pró-
ximo PBAdo por el Director de Aeron6.utica. Mili·
tar, éf Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien a..Pfo~~<>z
y di.poner que IIU preIIupueeto, im~níe IS.wu
~tu, eea ~o , 1011 8erYicioe de Ingeni«Ol.
De real onWln fo digo , V. E.~ IIU conocimien-
to y demá.a efectoe. DiOll goaroe á V. E. mQcñoe
afiOll. Madrid 15 do abril de 1916. .
ECRAOÜK
SeB.0I' Capitán general de 1& primera. regi6n.
Se601' Interventor general de Guerra.
HATJUlIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el
oficia.l oelador de fortificaci6n de primera. olaae, con
destino en la. Comandancia de Iilgenieroe de Cae-
t.agena, D. Antonio AlbentOll& 0I.rtaIena. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informBdo JX!r Me
Conaejo Supremo en 30 del mes de mano 6ltimo,
le ha eerrido concederle licencia~ contraer mar-
trimonio con D.- Meroedee Juan Vicente. ,
De NiIl orden lo digo " V. E. para lI1l conocimian-
D.O. ... 84 161
to Y demú .recto.. Df~ ~ " V. E. mache.
d~. Ilac1rid 16 de abril de 1916.
lUM6lf EcllAolK
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
sellar Capitán general de 1& teroera regi6n.
•••
INDlDINIZAUIONES
de 1911; enero, joJjo,~ octobre y nOtiem-
bre de 1912; feb1wo, meno lO&yo, julio, octobre,
noYiembre y dioiembre de 19la; enero, febrero, mar·
zo, abril, may~ julio, ag~to, septiembre. octubre,
noviembre '1 dl~bre d~ 19B; enero, febrero y
mano últim~, por el penlonal comprendido en la
relaoi6n que " continoación le inaerta, que comienza
con D. Angel Eeaalooa. de Paz y concluye con don
Juan ~chez Medina. declalándoJu indemnizabJe.
con loe beneficioe que señalan 101 afUcuJOIl del regla-
mento que en la. mÍlma se expreean.
De real orden lo digo á V. E. para 80 conocimien·
to y finea cons~ientea. Dioe goarde " V. E. mn-
cboe alloe. Madrid 13 de abril de 1915.
ECHAGü&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobBl' Jaa comÍliones de que V. E. dió cuenta" Señor Capitán general de la. segunda región.
este Minillterio en 8 de ma.rzo último, desempeña.-
daa en 1011 meses de abril. octubre y diciembr~ Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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6Iabril .. 119" ¡, I
"loctbrel l C)11 ji ,
J "d'<h"I"" 1, I
aloctuI'el1911
511lbril..I'911
30ldicbrel1911
...••!cobro de libramientos .•.
•..••. ,!cobro de librllmicnt<'8 .••
lO}' 1111 Ecíja..•. ISevilla . " • . . . ... •. . ..••I!cobro de libramiento!! ••.
110 y IIl1gcija • .ISevilla .
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a ...CuerJIM
MES DE ABRil DE 1911
ntendencla Militar ..•IOficial 1.° •. /D. Angel Escalona de Pu ..
MES DE OCTUBRE DE 1911
ntendendll Militar .•• IOficilll 1.° ... II?~ Ance) Escalonl de Pu. '"
MES DI!: DICIEMBRE DE 1911
ntendencill Militar. IOficial a.o •• \0. Clludio Vúquel Trapero •. 110 y 1IIIEdia ., .Isevilla •.
-------1----
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MES DE ENERO DE 19U
ntl ndencia Militar •.• IOficial a.o • ID. CJlIudio V.bquel Trapero..• 110 y IIIIEcíj:t•.. ISevilla .Ikobro elfO Iibrllmientos 11 llenero .\191 ~ I 3Iencro.¡ 1911
MES DE FEBRERO DE 19"
Intendencia Militar •.. IOticial 2.° ... 10. Chludio Vjlquel Tr1Ipero.•. 10 Y III~cij" .. ISe\·ill3 ...........• • ...IICobro de Iibrllmientos ... 11 loli ulio . b9 1:: I la!iulio .. 11912
MES DE5EPTIEMBRE DE 191 a
Dtendencla MUltar IOficlal a. o. .10. Claudio Vúquea Trapero. lO y III~ja.. ' .lsevJ1lll .•••.. . .I~obro de Iibrlmlentos •.•11 alsepbrel 1911 I 41Iepbro:1 1911
MES DE OCTUBRE DE 1912
IDtendeneia MlIltar ••. IMayor •••.•. ID. Luia Dueassi Ochoa 10 Y IIlkórdoba .IUbeda.Baeu•.••.•..••• .I~re!lldlrluballtl•..•.•.. 11 131octbre!1912 1 16loetbrel 1912
MES DE NOVIEMBRE DE i9U
IDtenlJencla Militar •.• IOficial a.o •• ID. f'rlncisco León min. . .1 10 y III~beda • ha~n .Ibecretlllio Stlba~.ta •••••• .1\ a8lnobre.119 la I 30 1nobre 11912
MES DE FEBRERO DE 1913
...
..
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Sli
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3
Jurfdico militar ... ' ••. IAuditor brig.\D. Salvador Garda R<>driguel.. 110 y 111t>evilla .. ·ICórdoba. Almerla, Jaén y I . . .Huelva.•.•...........•. A!;lstlr ConlleJus Guerrll
Jllrfdlco militllr .•.••.. ¡Auditor brig.\D. Sah'ador Cardl R<JdrigueI.. 110 y 11¡\Sevi11 a . ·ICórdoba, Alm~rl:t. Jaén ~ 1I . . .Huelva.•..•...... ", '\"I·tll· Con~elos Guerra
MES DE MARZO DE 1913
MES DE MAYO DE 1913
Zona Córdoba ...••.. ,¡Comandante ID. Luis Romero BarragSD .
Idem . . •. • ••... .,. ü.pitAn..... • luis Pélu TorreaUa. . .
MES DE JULIO DE 1913
IntendeDcll Militar.•• 10ficill a.o. .ID. Claudio Vilquea Tnpero•.•
10Y "'ErdOba. PoroblaDco ..••........ ·'llnstruir rliligencia!' ..•.•.
lO,! 1llldem. • . Idem... .... . ... . .... Idem. . . ••. .• . ..••.
.0 y~ ,1 'jo••.• SovUl. • . • . . • • . • • .• ..'["",¡ m;~t .
I7lfebro,.11913IaSlfebro.11913:1 u
.f
,
Ilmarao.11 913
i
3 0l1lr10·11913: 3 p
,o¡m.,.., .1 "" PI14 mlYo. 191)' : J10 idem '1191~ '.. Id~m • 1913 I
I f
91Iulio .. 1913 11 julio . 19131 ,
~
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MES DE NOVIEMBRE DE 191)
Zona CÓrdoba ..••.•. ·1~Pit'n.••. 'ID' Alfredo Garrido 8ocIelao .•
Com.· lo... Algeclna. Otro.. • . . •. _ Mariano POlO Vilque.....
12.° Montado Artillerla T. corontl .. • Juan Ramlrea CasioeJlo .•.
MES DE DICIEMBRE DE 191)
Zona Córdoba. '. •• .ICApitin •.•. ID. Alfredo Garrido BodeUn .•
'MEc) DE ENERO DE 1914
MES OS OCTUBRE DE 191)
Zona CórdobA•.•... Capit'n •... D. Alfredo Garrido 8ocIeUn ...
Com.a Ingl. Algtciras. Otro .. ,.. . _ MariaDO POJO Vúqaes..•.••
Idem . • • • • . • • . • • . . . . • El mismo•••.•••..•..••.•••.•
Idcm .•.•• '.' . . . . . •• • _ FJ mismo. • • • • • •. ..•. ., .•
~
9
3
•
19131 3
191]. 1
1913: 1
1913 1
1913
1913j
19 13
I
1913 S t
,..J , i
19'. 16 c..
1914 16 •
1914 16 ...
1914 S =1914 17 ..
19 141 11
IlIidcm .
40ctbre
29 idem •
30 idel11 .
31 idel11 .
41dicbre
4,nobre.
13 idem •
4 enero.
31 idem.
31 idem
31 i<!em.
191dc-m,
31 idel11
31 Idem.
31idem i IQI3
21dichrel 1913
21~obre'11913
12 Idem. 1913
20ctbre 1913
29 idem. 1913
30 idem, 1913
3 I idel11. 191 3
2lenero. 1914
16 idem. 1914
16 Idrm. 1914
16 idem. 1914
Islidem, 1914
IS idem 1914
21 idem. 1914
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PUNTO
-._-'-_1 11--------
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NIldeDda
!córdoba •IMontoro Lucena •••••••••IIConduc:ir caudales.24
24 ¡ÓrdOba . ~Montoro Lucena ., ••••• ~ondUclrcaballos .•. ' • •10 Y' 1 Lucena .• Córdoba•.••........... Instn'ir reclutas•...•....
10 Y 11 dem.. • dem ..••... ,.... . ldem •••••••••....•.... ·
10 Y 11 Idc-m •• Idel11 Idel11 ' .
10 Y 11 ranllda. Bobadilla.......... Auxiliar paso recluta!l .•..
10 Y11 br.da•. S~viIIl. '" • ,......... ns~ruir reclutas .••••.•.
10Y" a~ Idel11 lIldem .
24 ~rdOba. Mootoro Lu('eDa ••••.•• ,~oOducircaUdales.. ' •...
10 Y 1I Algeciraa. Rooda .•.••.....•••.••. Revistar edificios ..•.....
10 r 11 Idem., • ~n Roque •• " .•.•. , ..... ldem •.••.•.••••...••...
1(' Y 11 dem •• r..a Une••.•.••..•••.•. ldem ••••••• ' ••.•.......
24 I~órdoba '1 Montoro Lucena ..•.• , • 'l~ondUcir caudales.. • ..
•o'! 11 Jlecira•. Tarifa . • •.•••••••.••••.• Revistar edlficloa .
10 Y1I nnlda. Almerla . . ...•...... .• nstalaclÓn depó~ito arma
mento.••••..•...•
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Zona Córdoba. • • • . . •• I.er teniente. D. Melcbor Bnvo Roclrl«uea. .•
Caja Lucena. ~3· .•.. " Otro.. •.... ! 1'10 BeIoqui Alnru••
Reserva Lucena, 23 •. · Otro ..••. _ J* ODien Parreiio .
Idem.... •.. •.. . • 2.° teniente. • l!:u~io Pndo MooDa••••..
12.· Montado Artillerla. Otro .•••• '. • J- Segun Rubín .
Intendencia Militar .• Ofici.1 2.°. .. • l'nocisco L~ Olio ••.•••.
Idem. • • • • • . •• .• .• Otro ., •. '. • 1'10 Aguirre Guerrero ......
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~ MES DE FEBRERO 1914
Zona Córdoba •••••.•• I.er teniente D. Melchor Bnyo Rodrf¡uea..•
Caja Lucena •••.•••.. Otro....... • 1'10 BeJoqul AI..res ..••••..
86n. reRrva Lucena ., Otro ... ,... • J- Onien Parredo •••••••
Idem • • • • • . . . • . • . . • •. Otro. •..• • Eugenio Prado MoIiN.. . ..
Intervención Militar .• Comi..rio 2,· • ADlOllio GooúIea Deprit••.
191~dem.. 11914120Iidém '1191~1 •1 Idem. 1914 28 idem 1914 "
1 idcm 1914 28.idcm. 191 2'
24 oncluclr caudales•. ' ....
10 Y 1I IlStrulr reclutas.. • ..•..
10}'11 Idem •.•.•••••••. , ....
10 Y 11 ....•. ldem ..•••..••.....
10 Y l. nterventor Junta abast~-
cimiento aluas •••••••
lotendencia Militar.. ,lOficial 2 0 •• ,_ Fraod.co Le60 D1ú.... '.1 'o y 11 heda . Sevilla, ." •....... ,.. .. n!ltruir reclutas•.... , .
Idem Otro . . .. _ PSo Al"irre Guerrero.. 10 Y" I~n Idem......... ,..... . . ldem.... .. ..
:1 Cebro.
1 idem.
lo iderr•.
1 idem.
1914
1914
1914
191.1
4lcebro.
28 idt'm.
28 ietr m .
28!idem
191~ "91 JI
1914' 2'
1914/ ••
10 J 1lllubefta .. 'ISeVi,1a .. , ... , ..•.. • .. '1lInstrulr recluta... . •••..
10'1 1I U.6I. .. . Idem .. •• . ..••. , ..... ' ~dem ••••••..•••••••.•
MItS DE MARZO DE 1914
Intendencia Militar.••. I0t\cill 2 • .. ID. Fnodsco LecSn ruú .
Idem •••••••• ' •••••.• Otro... ... • 1'10 Aguirre Guerrero••.•
MES DE ABRIL DE 1914
Intendencia Militar ..• 10lidal 2 • • ·ID. Francisco León 1lJin...... ,110 J "11l1beda... ISevilla '" .. .•...•. .• '1lInstrulr reclutas. • ..•. ,.
Idem ••••••.•.•.•..•• Subint. 2.·.. • Antonio Ra~ de la Na. . 10 Y 11 \córdoba. J~n. .•••• .•.•.•.••.. • IPresidir subalta , •. . •.•.
II!"aI'l0'119141311!"UI0'1191411 SI
1 Idem, 1914 7 Idem 1914\1 7
...
Ilabril··119141141~brll..11191411141 •
3 Id~m 1914 S Idem. 1914\ J
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MES DE MAYO DE 1914
1 MMlco l.· .• D. Calto Morales MOIllriD..... 10Y 11 ~nada. Modln •.•••.•.••..•.•.. Reconocer IIn aoldado .• • 2 mayo. 1914 4 maJo. 191~ 3
MES DEJUUO DE 1914
· Comisario 2.a D. Aotonio Goaúlea Deprit ... 10 1 11 era o •• C.fdia .................. Revilta Comisario .•••.•. 1 ulio .. 19 14 2 tllllo .• 191~ a
• Oftdall • .. t FeJ'DI.Ddo Riltori Guerra. •.• 10J II~ ... s.eaa ................. ntervenlr coovenlo••.•.• 27 dem. 1914 29 dem 191~ S
MES DE AGOSTO DE 1914
• Comisario 2.a D. Antonio~a Deprit •. 10J 11 eicliz.... Jera.•.•••.••••••..•••. Revilta Comisario •.••••. 2 a¡osto 1914 ] apto 191~ •
MIS DE sBPTIEIIBRE 1914
• Comisario 2.e D. Antonio Goaúlea Deprit ... 10J 11~.... {jra ................. Revllta Comisario ••..•.• 1 sepbre 191.4 2.epbre 191~ •
• Subint. 2.a • • Antonio Ranl de la Peaa .• 10 1 11 Córdoba'. heda J Baeaa • .. ....... Praidlr subasta. . • . ••• 24 Idem • 1914 27 ldem 191~ 4
MIS DE OCTUBRE DE 1914
CapitAn •.•• D. Mauro Feraúadea Tejedo ••• 10 1 11 ~.:: Mad.rid .•••••••••.•••••• IAIlaUr carrua caballos ••. 2] octb.re 1914 ]1 octbre 191~ ,
· Comisario 2.a • Antonio GoaáJn Deprit ... 10J 11 ~era...••.............. !Revista Comisario •..•... I ldem. 1914 2 ldem . 191~ •
MES DE NOVlltllBRltDB 1914
· Obrero ajuI'
D. ~Io de Castro Onjcro •••• GraDada. l!Acue1u prActica•.....•. nobre.tador I a .. 16 Atarle ..•••.•.••••.•.•. 29 19 14 ]0 nobre. 191~ •
· CapltAn •... t .ro Fenaúdea Tejedo••• 24 ~... r·drid ................ Asiltir carrera caballol ... Ildem. 1914 ] ideD'l . 191~ 3
, Comisario 2.' • Aatonio Gouües Deprit. • 10 1 " ... ue:a. •••••••••••••••••• Reviltl Comisario. •. • .• 31dem 19
14 41dem 191~ •
\lES DlClDlBU DE 1914
1.tI teniente. D. Melcbor Bravo Roclrtpes. 24 ~rdobI. Montoro Lucena ••..•••.. ~ondudrcaudales.. .... 2 dlcbre 1914 4 dlcbre 191~ S
2.' teniente•. • NiClDOr BertJ FerdDda••• 10J 11 Altearas. c.Ad.b .................................. Cobrar libramientos. .. " 2 h.em • 1914 4 idem 191~ 3
,. • El millllO............. , '" 10 J 11 ~.~ ... ~~em •••••..••••••..••••,. dem ....••.••••.....•• 28 idem. 1914 JO idem. '91~ 3
·
T. auditor 3.'. D. J- Stnae6 Eorfqaa •• • .• 10Y 11 c.:k .. erra. ..................................... "siltir Consejo Gu~rra .. 16 id~1D . 1914 18 ldem . 191~ ]ComlNrio 2.a • Antonio Gouüea Deprit•• 10Y 11 ........ ~~ Fenaaodo, Cam~SotoPuerto Santa M a, Rota
J Saalllear de Barrameda Reriltar edUlrloa •. ••.•• 7 Idem. 19'4 10 Idem . 191~ 4
·
OficIal l.' •• • JUln Groa PODa............ 10 Y1I ..... Idem .................. delD .......................... 7 idem. 1914 10 Idem. 191~ 4
MES DE PERO DE 19'5
· l.- teniente. D. Lui. s.ntiCOY Rula TOreDCO 10. SeviUa. .. La Roda. •• . .. ......... ~iparmarcha reclutlS .. 15 enero 191~ 2] enero. 191~ 9
, 2.' teniente.. • JoK Pbes Sil... • •.•••... 10 1 11 V~lverde. San 'uan .•••.•......••• ~~duár redutas ••.••••. 15 Idem. 1915 17 Idem 191 3
, Otro •.•., . • Antonio Carrallo Fito ... . 24 "'órdoba. Mootoro Lueeoa .•..•.... lcoDducir caudales •.....• 2 idem. 1915 4 Idem . 191~ 5
, I.er teniente. t C&U Campillo Berard ...•• 1°1 11 r-armona . sevilla •••...•••..•••.••. Cobrar Iibramleotos•..•• 12 Idem 1915 12 ldem '9
1! 1
· • El miamo ............................... -. 10J 1I cIem ...... Idea................................... dem .................................. 28 Idem. 1915 29 ldem. 19q •
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Aja recluta Carmonl.• J." teolente. O. C~ CampWo Berard. • 24 •• Se'li11a ••••.••.••••••••• ~oDdudrcaudales. • • .••• 30 enero. 1915 31 eoero. 191~lec. tof.' AJIVI, 56...• 2.· teniente. t AlODIO ~aea 0Ia.•...•• lO JII Cidu... CaDariaa ............... ...oDducir reclutas .•••••. 18 ldem • 1915 26 ldem 191~
lIem ............... ..~lco l.·... • MaDuel M «lea Caatdeda. 10 J 11 deIII .... VWYerde••••••.•••••.•.. Reconocer recluto ••.• 9 idem 1915 15 ldem. 191~ 1
lel. Inf.· Córdobl, 10. Ca~tú .•••• • Luis Bello Lamambe•••••• 10JII irauda . Ceuta ..••••••••.•.••• lticctuar lic:eDclamiento • .1 Idem . 1915 31 ldem . 191~ 11lec. Ca•. Lu.itania.... ~ co l.·.. t Ju.o Fel'DÚdes u.ao.... 10J 11 .ID.... Motril.••.••.•••••••••.• ~econocer reclutAs ••.•. 9 idem . 1915 16 ldem. 1915
eSem ••••••.••.•.••. 2.• teole1ate t Pedro Secura LacombL•.• 10 JII dea ••. &t.diJ1a •••••.•.. t ••••• • VlliJar puo trenes ••..•• '5 idem. 1915 19 Idem 1915 S
AnCCl'Ol Slrunto •••• M~ko l.' .. t Juan JAadelaes Canda.••.• 10JII
Se'li11a•• :
1Ac:eDa•••••.•••••••.•••• Reconocer reclut'l •••••. 9 ldem • 1915 11 Idem. 191~
::Om. I 1011. Seyilla • •• Comand.ote. t Manael DIal E8cribuo•••• 10J 11 EdJ-,. •..••.•••••••.••••• lecoDocer un tJ0ll.do ••• 1 Idem. 19
'
5 1 idem.. 191~ 1
lII1dico mUltar••••••• T. luditor 3.' • Josi S.ae6 IIu1qaea •• ••.• 10J 11 deaa •• " Gnaada J Córclobl.••••• UeIor de CoDsejOl •.•••• 4 Idem. 1915 7 ldem 19n
:aDidaeS mllltar •.••••• MM. mlJor. • Manuel Araao Sufro•.••••• 10J 11 deID ... Suta Ana Real .......... lecODocer un IOldado •••. 14 ldem • 1915 1I ldelll . 191~ S
liem •• t ••••• e. 11' Otro ....•.. • Fraadac:o GaIDAra DIal •.• 10J 11 dem .... Utrera ••.•.•••..•.••.• lecoaocer reclutas ..•••. I idem. 1915 15 idem. 19n •
dem••••••.•.••.••• Otro ..... t Lula FeJ'Úodes ~aro... •. • 10J 11 :ciCa •••• RODda ................. ldem .................. 8 idem • 1915 16 idem 19H 9
lIem••••••• ;.... •. Otro ...... t Emillo hcbeco aeates ••. 10J 11 :cieaa .... Hae1YL .••••••••.••••.•• dem ••••••••.•••••••... 8 Idem. 1915 16 idem. 191§ 9
dem ••••••••••..••. • El mismo ..•••••••••••••••.• 10J 11 :cieaa ... IcIem................... Vocal Comla16n mixta .••• 1 Idem. 1915 3 ldem. 191~ 3
dem •• '" I •••••••
-
El mismo••••••••.•••••.•••• 10J 11 ~'.... IcIeaa.. .. .•. .• •••... • .• dem .•.•••••••••••.••• 21 ldem • 191~ 23 idem. 191~ 3
Ele. •• • •• • • . •. • .••. lI~d. m.yor O: Earlque SolaDO AJCIDIIlJ•.• 10J 11 '.. AJmerf................ dem •••••.•.••.••••••• 18 ldem. 1915 24 ldem • 191~ 1
dem •••••••••••••• ..~ico l.·.. • SerYaDdo CuDll il e I del
Pueate•••••.••••••••.•• 10J 11 C'dla •• o.a.aa •••••...••••••.•• RecoDocer 1eclutll •.•••• 9 idem • 1915 17 ideal . 191~ 9
deIIl •••••••.••.••••• Otro •••••. t Amadco Arias Rodripa••• 10 J 11 Serilla •• Carmona.............. dem ••••••••••••.•.••• I ldem. 1915 16 ldem. 191~
.se.., .••••••••••••••• Otro ....... t ~.Ddro Rodrfp4:a Solla. 10JII IW.... Liaarea .••.••.•....•.• dem .••••••••••••.••• ·• 8 idem. 1915 17 ldem. 19H 10
dem •••••••.••.••••. Otro ••.•••. t P: eriea Goedlea Deleito•• 10Y 11 ~aada. Guadix ..••••..••..••• dem ••••••.••••.•••• •• 9 Idem • 1915 16 IdelD . I'I~ •
de•••••••••• , .•••• Otro .•• , .• · healll Bnyo Ferrer.•••.••• 10J 11 lserilla .. Almcrla ................ delD •••••••••.•••••.•. a Idem. 1915 18 ldem • '91 11
.se.. .•••••.•.••••.. M~. maJor. - _ lI,ilas Bcraabea...... 10Y 11 Mootoro•••••.••••••••• de•.•••••.•••••••••• • . 8 idem. 1'15 17 idem . 191 1
tq. laf.' Ara¡6o, 21 l.- teniente. • icaDor Berti FerDÚdea.••• 10J 11~~~ ................... ~obro de Iibr.mieatOl ••. 2S ldem . 1915 21 idem 191 3lec. CIJ. AtfoDlO, XII 2.' tea1ente t Rodrip de 11 Caluda...... 24 ~riua.. La Corula.•••.••.••.•. :oadudr.recluta.. • • •• •• 17 idem • 1915 2] idem. 1'1 .,
MES DE F.lBRDO 1'15
....ceroe vm.Yiclou.• l." teDleate. D. ADt0u:.Carlá....... 10 Y 11 Jerea.••.. c.6d.ia.. ••••••.•••••••. ~obroUbnmientOl .•••.. 1 febro. 1915 2 Cebro. I'I! ,
:om.aArt.' ~ru. Otro ...... t ~llID ADtCO....... rOJ 11 ~1pciru. l*m................. dem ••••••••••.•••••••. 1 idem. 1915 3 idem 191! S
,," Eatablecl ento de
RemoDta•..••.••.• Otro ••.••.•1- rID:.~ .~~a~ 10 J 11 !cija. Oo' SeYilla •••••••••••••••• dem ••••••.•••••••.•• 4 ldem • 1915 5 idem I'l~ •••
:Ou recluto· Carmona. l.- teaieate. J J\IID SADc:hea lIediu•••••.• 10 J 11 Ideal •....•••.•••••••••• dem ••••••••••••.••.••• 27 ldem. 1915 28 idetD l'l! •
MES DK MARZO DE '91S
:ou recitat.· Carmona. l.' teD1eDte.. D. JUAD S6Ddlea MediDa••.••• - • OsUDa •••••.•.•• , ••••• Conducir audl1el....... Imano. 19'5 2 IDII'IC'• 1915 ,24
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13 11 de abril de 1916 D. O. adm.84
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ordeDal' .. efectílen con urgencia los transportes del
material que 6. continuación se expresan.
De real orden 10 digo 6. V. E. pam su conocimicn·
TRANSPORTES to Y finee consiguientes. Dios guude 6. V. B. mu-chos aliOlI. :Madrid 13 de abril de 1916.
ECRAOIl&
Señorea Capitanes generalell de la primera, legunda,
tercera., quinta y octava regiones y Comandante
general de Melilla..
Señor Interventor general de GueTTa.
T,..po,ú. fU u ltullufI
!camero 7 olaee 4e etec&oe btabledlllleD~ ~r
- --_._--- ----
Parque Artillen. de Zaragoza 582·77S vainn de cartucho Mauser disparadas.• lPirotecnia militar de Sevilla.
Dep.o armameuto de Jaca 137.919 ~DU de idem id : •..•• : ••• "'. .
Parque regional de Madrid ••.•...• I..nl vainas para bayoneta de fusd Remln¡ton. Depósito de Bada~os.
Idem id. de Sevilla•.•..•.••....•.. 1.145 fusiles Remin¡ton, modelo 1871-89 •..... Parque de Valeuoa.
FAbrica de pólvoras y explosivos de}2 toneladas de pólvora de fusil,filiaáóD 34.•.•. Pirot~ia~itar de Sevilla.
Granada .•••.•.•..••..•••..•.. }2 (dem (d. (d., Idem ..••••••••. ; •• :.. • .••. Fabnca NaCIonal de Toledo.
Ta~t~J8=:~~~ra~~~.:~2S;:~~~~.?~~?~.~.~~~~~.~~. ~~iParquede Melma.
Pirotec:uia militar de Sevilla 140 estopines elktricos de tensión, modelo 188IIIdem del Ferrol.
l4'000 kilogramOll de pólvora para fusil, filia-~FAbrica de pólvoras y explosivos de dón 34 •••••..•.••.••..•..•..•...••.... FAbrica Naáonal de Toledo.Granada ..••..•... ~..... . . . .• • 4.000 idem id. para fusil. progresiva. filiación 44tooo (dem Id. para fusil, filiadón 34•..••.•...• ¡Pirotecnia de Sevilla.
--------_....:....------
Madrid 13 de abril de 1915.
•••
SICCIOD de IDternDdOD
DESTINOS
Excme. Sr.: El Rey (q. D. J,) se ha servido
conceder el retiro para Valladolid, al conserje de
tercera c1ue del Cuerpo de conserJea y ordenama.s
de Intervenoi6n militar, con deltmo en la Inter·
venoión de ea región, D. Vicente Riol So.ldalla,
por haber oumplido la edad para obtenerlo el dio.
1) del actual; disponiendo. al propio tiempo, que por
tin del oorriente mel lea dado de baja en el cuerpo
á ~ue pertenece.
De real orden lo digo' V. E. para. IU conocimien·
to y linee oonsiguiente.. Dios gua.rde é. V. E. muo
ohoa ~OI. Madrid 16 d:.' abril de 1915.
ECHAoUa
8e60r Oapitin general de la. léptima. región.
8etlor Pruidente del OOll88jo Supremo de Guerra.
y Marina.
SUMINISTROS
Excme. Sr.: Vista la. instanoia. promovida. por el
A10alde presidente del Ayuntamiento de VilJavidel
(León), en .úpliea del abono del importe de 92
racionee de pan luministradaa por dicha corpora-
ci_.*.· . aabo del re~~iento Cuadoree do Vitoria.,
2&-.~ 0abB.llerfa, Higinio IglelÍlUJ Porto, duran·
te los' 1Il61e8 .de .eptiembre y octubre de 1912 '1
diciembre de 1913, por hallane en dicho pueblo en
nao de licenoia por enfermo, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido' bien aQlJede,r " lo solicitado, debiendo prao-
tiO&l'lle 1& oportuna rec1a.ma(:ión en adicionalee "
los ejercicios cerrados de 1912 y 1913, los cuales,
dee~uée de liquidadoe de conformidad, deberAn eer
eatUJfechu oomo atención preferente, por eer una
de laa que con tal ClII.I'6cter enumera la ley ~te
de pre8upoeetos en .u arto 3.•, apartado letra K.
De ftl8l orden .10 digo " v. JI:.~ IU ~nocimien·
\o y demú efectos. DiOl guarde á V. 'E. muchOl
doI. Madrid 16 de abril de 1916.
ECBAolla
Sdor OIpiUn general de 1& "püma regi6n.
© Ministerio de Defensa
ECllAoll&
SecclOD de JusUda , mDtos .ana
ESTADO 'CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la iwtancia que V. E. ounó
é. cate Minilterio con IU oecrito de 7 de agosto :ti.
timo, promovida. por el capitAn ~ Caballerla. d~
Federico Pozuelo Oohando, en lohoitud de reetiti·
caoión de la fecha de IU nacimiento; coDlidenw.-
do que el intercedo aoredita leslalmente que le 00-
rresponde oomo toJ fecha 1& áe 29 de enero de
1871, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con la.infor·
mado por el Conlcjo Rupremo de Guerra. 1 llarina
en 23 do marzo próximo pcya.do, ha. tenido , bien
aooeder á lo lohcitado, y dilponer que en toda
la documentación militar del milmo le haga. oonl·
tar como feoha de su naclmiento, la ante. Citada
de 29 de enero de 1871, que d. derecho le oonea- .
ponde. . i
De real orden lo digo á V. E. pam IU oonOClm en·
to y delIlÚ .feotOl. DiOl guarde*, V. E. muchOl
~OI. Madrid 16 de abril de 1915.
ECIUOIl&
Sefior Comandante gene¡a} del Cuerpo '1 Ouanoal
de InriJidos:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•
•••
SealDa de IIstr1aIaL ndItIIIIIItI
'ClIOIS ...
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de ]¿ infiancia que V.• cnr-
.ó " cate Ministerio en eeorito de 13 del actual,
promovida por el primer teniente de ese cuerpo don
Miguel Martines Martines, en I'6plica de que le lOa
de abono pam ,tod0ll 101 efectos el t.iempo que pero
maneci6 retirado por: in6til antes de ~ ~
en el 'Dúamo, el Rey (q. D. g.) ha. teDldo , bien
aooeder " la petici6n d~1 recurrente, en &Dalogia
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con lo renelto por real orden de 5 de junio da
1911 (D. O. n6m. 147).
De la de 8. M. lo digo ~ V~E. 8U conocimien·
'«> y delllÚ eCeetoe. Dioe e ~ V. E. muehoe
aAos. Iladrid 16 de abril e 1915.
ECHAOÜ&
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartal
de InYálidoe.
DUTINO~
Excmo. Sr.: En vista del conculllo celebrado para
proveer una. vacante de primer teniente proCesor en
el Colegio de huérfanos de la. Guerra. anunciada ~
conaurtlo por real orden circular de 27 de febrero
último (D. O. núm. 48), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido ~ bien de8ignar para. OCllparla. al de dicho
empleo del arma de Infanteria. D. Pompilio Martf·
nez Zaldívar, que actualmente tiene 8U destino en
el regimiento Infanterla. de Caatilla. núm. 16.
De real orden lo digo á V. E.~ lIu·conocimien·
to y deIDÚ eCectoe. Dioll guarde á. V. E. muchoe
aAoe. IilItirid 15 de abril de 1916.
ECHAGü&
Señor capit6.n general de la primera. región. "
Señoree Presidente del COIaajo de Adminilltraci6n
de la Oaja. de hu6rfa.noe de la Guerra ., Int.enen·
tal' l(eneral de Guerra..
-
.Excmo. Sr.: En villta de haber lido' declarado
desierto por real ordlen de 22 del mee actual (D. O. nú-
mero 66), el concurao anunciado por otra. de 25
de enero 6ltimo (D. O. n(¡m. 19), ¡nra. oubrir una.
tllua. de capitánprof..or en el Colegio die guardia.
]6venell (Becoi6n Infanta Maria. Terea), por no re-
unir condiaionee suficiente. loe oonourlantes , ella,
el Bey (q. D. g.) ha. tenido ~ bien designar p8lIIl
ocuparla al <apft6.n de ele ouerpo}. oon destino en
1& plana. mayor del 20.11 tercio, !J. Julio Sanhue-
1& Trullenque, en a.rmonia. con 10 que preoept6a
el arto 10.• del re&! ~to de 1.0 de junio de 1911
(C. L. n6m. 109).
De real orden lo digo " V. E. pIU'& IU conocimien·
to y dem6a .Ceotoe. Dioe guarde " V. B. muohos
dOl. Madrid 16 de abril de 1916.
EatAoQ!
8etior Director general de la GuardiA Civil.
Setl.orea Oa.pitán generaJ de la quinta regi6n 6 In-
terven~r general de Guerra..
RECLUTAlIIFNTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
·'Excmo. Sr.: Vista la inltancia. promovida por
León Plaza. Caftada, vecino de esta Oorte, OQ:ta,.
Una. BuAnn nmn. 2, bajo, en lolicitud de que te
uoept6e del servicio en filaa , su hijo Kauricio
Plua H~.. el Bey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo informado poa 1& Comisión mlda. de reclutamien-
&o de 1& provineia. de Cuenca, 88 ha. servido des-
-'imar dicha. petici6n, uua ftS que la exoepci6n
que alega no tiene el caricter de sobrevenida. des-
púe del ingrelO en caja del interesado.
De real oroen lo digo' V. E.~ su conocimian-
to y dem6a efeotoe. Di~ guarde " V. B. muell~
.... Kadrid 16 de abril de 1916.
ECJlAolia
1eI0I' Capitúl general de 1& primera región.
--...
© Ministerio de Defensa
Ezomo. Sr.: Vilw. la illltaDoia promorida ~
Juaoa. P6ra o,harr6llo ved» de Loraa (MurC1&).
en solicitud de que la uoept6e del "rviCIO en fa-
1aa ~ IU hijo Juan P'rez P"érez, el Rey (que DiOl
guarde), de acuerdo con lo informado por la. Co-
mi8ión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, .. ha lJervido desestimar dicha petición, de·
biendo atenel"lle , 1& real ~n del Ministerio de
la Gobernación de 8 de enero último, por 1& que
le tué negada. anAloga. petición.
De real orden lo digo á V. B. para IIU conocimim·
to y demAs efectos. Dioe guarde á. V. :& muchOlt
añoe. Kadrid 15 de abril de 1915.
ECHAGüa
Señor CaptAn general de la tercem reci6a.
Excmo. Sr.: Vista la iD8tancia. que V. B. C11IlIÓ
á este Minillterio en 30 del mee pr6ximo paaado,
promovida por Guillermo Martínez Rodrigues, 101-
dado del regimiento Infanteria. de Burgos núme-
ro 36, y ~ido ~ loe beneficioe del &1'\. '261 de
1& v~nte ley de reclutamiento, en lolicitud de que
ee le autorice para optar por loe que otorga el
268 de la. misma, el Rey (q. D. g.) 1I8 ha .."ido
d88e8timar dicha. petición, con ~lo ~ lo precep-
tuado en el arto 276 de 1& mencIOnada ley.
Oe real orden lo digo á V. E. pam IU conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde , V. B. muohos
dOl. Madrid 15 de abril d6 1916.
ECJlAoila
Seil.or CapitÁn general de 1& "ptima "lió•.
Excmo. Sr.: Vilta 1& instancia promovida. por
Miguol P&llaré'l Hnrla., vecino de La Garri¡a. (Bar-
celona), en lolicitud de que /J. IU hijo Ramón Pa-
11arél DeYallt, loldado de 1& cuarta. comp3Aía de
tropas de Sanidad Militar, y acogido , loe llene.
(iciOl del arto 267 do 1& vi¡ente le,. de recluta,..
miento, se le autorice para. optar por los que otor-
ga el 268 de la milma, el Rey (q. D.g.) le ha. ..r·
vido deleltimar dicha petioi6n, con &/Tl.'glo , lo
~oeptuado en el art. 276 de la. menolonada ley.
De real orden lo digo ¡\ V. lC. para IU conocimien·
to y dem6.1 .feotOll. Di~ guarde 6. V. ID. muohOl
allOI. Hadrid 16 de abril de 1916.
EcHÁOUa.
Setl.or Oapitl.n general de 1& ouarta regi6D.
.e.
DISPOSICIONES
de .. SableeNtar" y Secdonea de este MInIICerID
y de .. DepeadeDdll centta.IeI
CONCURSOS
Cirt:tll4r. Debiendo eubrirae por opoeiai6n, , fíe.
nor del Yigente reglamento, cinco ftluaa de mÍLIi-
co de teroen., oorreepondieiltee ,be olarinett', ...
:l:of6n alto aii b, axof6n tenor li y trompa, que
se baJ1an ftCantea en el batall6n Oasadore. de 'h-
Javera nmn. 1&. cuya pIaDa mayor reside en Ti-
fuor (Melilla), de orden del BJ:cmo. Sr. lIiniatro
de la Guerra .. anuncia. el oportuno oono11J'lo, en
el cual~ tomar parte I~ indiYidll~ de la
olue ciYil que lo deseen y reunan ... COIldici~
nel y cirounataDciu penooalell aigidu por lu Yi-
gentes m.po.icionel..
17 _ aIJdI • Jlll 0.0..... 101
,
lae lolioitudee M dirigiJ6D al jefe del eqna.-
do~ terminando IU ~cSí1 el dia • del
actual. ,Ma4tld 1t de abril de 1915.
.., .
C ~.
•••
SIaIII ...-..
, ...
DB8TlNOS
Excmo. Sr.: El Excmo. &mor lliQiatro de 1& Gue-
rra Be ha aervido disponer que 1o8 eBCribíentes de
primera clac 1el Cuerpo annJÍIU' de Oficinaa Mi·
© Ministerio de Defensa
u.... D. BaIael Lópes Palma 1 D. JotA Oiralte
lI'esqaida. 00Il _üno, reepeotiYUDeD.&e, en 1& In·
tendencia pnen! milit.ar 1 en ede lWUaterio, 1*-
aen deeüuam.. el primero, al OobtlU'DO JfUitaz' de
Tarrugona. '! el eegundo. al GobílU'DO Jlilital' del
Ferro!.
¡Dios guarde " V. E. muchos &408. Jladrid 16
de abril de 1915.
Exemos. Señorea Capitanee genem.lee de 1& cuarta
Y octava regione8. Intendente general militu é
Interventor general de Guerra.
